





















































































































































Measurement pCO2 PCO2 SST S















































SST S pCO2 PCO2
℃ psu patm FLatm












28.1 35.0 365.5 368.8
10.6 31.3 228.9 391.8
29.7 33.9 330.8 355.0
237.4 313.4 207.0 25.5 106.4
484.1 570.9 397.4 56.8 173.5
240.6 262.1 222.7 7.3 39.3
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